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1． は じめ に
　近年 ，科 学 ・L学分野 へ 進学す る学 生数 が減 っ て い
るとされ て い る．こ の 現象は ，加 丁 貿易を行 っ て い る
我 が 囘に とっ て もの づ く りの 担い 手 が 不足す る こ とに
帰結す る．高校 の 数 学 ， 物理 ，化学などの 理系科 円の
人気が低 い の は，学 生が学ん で い る科 目が どの ように
未来に繋が っ て い るの か 不 明確で あ ると感 じ て い る の
が
一
因 で あ ると考え る．そ こ で，独立行政法人科 学技
術振興機構 で は，サ イ エ ン ス ・パ ー トナ ーシ ッ プ ・プ
ロ ジ ェ ク ト （以下 SPP ） とい う 児童生徒 の 科学技術 ，
理科 ，数学に 対す る 興味 ・関 心 と知的探究心等を育成
す る とともに ，進路意識 の 醸成及び分厚 い 科学技術関
係人材層 の 形成を 目的と し て ，学校等 と大学 ・科学館
等 との 連携に よ り，科学技術，理科 ， 数学に関する観
察 、実験、実習等 の 体験的 ・問題解決 的な学習活動を
実施す る 際 の 経費支援等を行 っ て い る D 。
　本論文 で は，生物学 の
一・
分野 で ある生 態学 ・社会生
物学 の 知見 とロ ボ ソ ト工 学の 融合で ある フ ェ ロ モ ン ・
コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 型 ロ ボ ソ トを 通 じ て高校生向 けに
科学 ・工 学教育を行 っ た 結果 を報告す る．
2． 方法
　8 月 18
−20 日 に 八 戸 工 業大 学と青森 県立 八 戸 高校で
行われたサイ エ ン ス ・パ ー トナーシ ッ プ ・プ ロ ジ ェ ク
ト （通称 SPP） を 利 用 し て 高校 生 向 け に科学 ・工 学教
育 を行 っ た、参加牛徒数は 9 名 で あ っ た。
2．1教 育 プロ グ ラ ム
　本プ ロ グラム は 以 下 の 3 日 間 の ス ケ ジ ュ ール で 進 め
られた，プ ロ グ ラ ム 内容は 以下 の 通 りで あ る．
1日目 ： 事前学習 とグル ープ活動
　連携 先高等 学校 に 出向き ， 事 1前学習と して 環境 に惜
報を残 す コ ミュ ニ ケ ーシ ョ ン 手 法 に つ い て の 基本 的な
知識 を講義形式 で伝 え た ．講義 内容に対す る理 解 を深
め る た め ，小 グル ープ で 校内 の 環境に 残 っ た情報 を撮
影 させ ，講義後半で 説明 し て も らっ た （図，図 2） ．
2日 目 ： 最新 ロ ボ ッ ト研究の 紹 介 と群 囗 ポ ッ ト実験
　科学
・工 学 に興味 を持 っ て も ら うこ とを 目的 と し，
最新 の ロ ボ ッ ト研究 を い くっ か 紹介 した．
3日 目 ： 科学 ・工 学が融合 した ロボテ ィ ク ス の 未来
　最終 日 に は ， ア ドバ イ ザーと し て 大学 4年生 を高校生
の グル ープ に加 えて 未来 の ロ ボテ ィ ク ス に 関する グル
ーブデ ィ ス カ ッ シ ョ ン を行わ せ た ．
2．2 教 材 と し て の 群 ロ ボ ッ ト
　教材 と し て 図 1 に 示す ロ ボ ッ トを用 い た．蟻は，餌
を発 見す る と帰巣時 に道 し るべ フ ェ ロ モ ン で フ ェ ロ モ
ン
・
トレ イ ル を生成
し ， 集 団 で 効率的に
採餌 す る こ と が 知
られ て い る 3）．本
ロ ボ ッ トは ， 蟻の採
餌行 動 を模倣 す る
ア ル ゴ リ ズ ム を実
装 し，　 「環境に 情報
を残す 」 こ とで ロ ボ
ッ トの 間接 的 な コ
ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン
の 可 能 性 を検 証 す
る た め に 開発 され
た 2） ．本教材を用
い る狙 い は，工学で
あ る ロ ボ テ ィ ク ス
図 1 教材に 用 い た ロ ボ ッ ト
と基礎科学で あ る生 物 学 の 融合 を狙 っ た．
3． 結果および考察
　前述 の 講義 を行 っ た結果 ，連携 先 高校 の 生徒 の 科
学 ・工 学に 対す る意識 に 変化 が み られ た．参加 生徒数
は 9名 （1年生 8名，2年生 1名）で あ り，男女構成 比 は ，
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ト 図 2　連携先生徒に よ る発表の 様子
3．1 ア ン ケー ト結 果
女子学生 A
騨 ：SPP 参加 前後 におけ る志望進路 は ？
9 冬 ：志 望進 路 が 文系 か ら検 討中 へ 変化
回答理 由 ； 「生物 と ロ ボ ッ トとい うもの が，私 の 中 で
あま りっ な が りが 無 か っ た の で ， こ の 2つ を関連 づ け て
研究 して い る こ と に驚 い た ．ロ ボ ッ トも生物 も好 きな
の で ，新た な知 識 を つ ける こ とが で きて 良か っ た．理
系科 目は 好 き だ け ど苦手 なの で 文系 に進 も うと考 え て
い たが ，こ の 講座 に 参加 して ，や は り理 系 は た の しい
なと思 っ た．1
女子学生 B
翻 ：今回 の SPPの講座 へ の 参加をき っ か けに，あなた
が進学を志望す る学部 ・学科 （ある い は専門学校 ） ，
も し くは 就職 を希望す る 業種 ・職種 は 明 確 に な りま し
たか ？
卿 答 ； む し ろ興 味 の あ る分野 が増えた．
女子学 生 C
躍 ： 私は大学 で 家政 か 農学 で 悩 ん で い た が ，工 学 も
い い なあ と思 っ た．進路選択 でさらに悩みそ うで す ．2
日口の ロ ボ ッ トを見た の が
一
番 面 白か っ た で す．粘菌
な ど科 学 に い ろ い ろ 興味 が 持 て ま し た．
男子学生 A
鰓 ： は じ め は 化 学や 物 理 を 少 し詳 し く考え る の が 大
学院だ と思 っ て い たが，SPPの 講座 に 参加 し た こ と に よ
っ て ， も っ ともっ と広 い もの な ん だ と実感 し た，もし
将来研究 をす る こ とに な っ た ら，人 が考 え っ か な い よ
うなも の につ い て 調 べ た い と思 っ た ．とて も面 白か っ
た の で 是非 も うい ち どや っ て もらい た い ．
が と うござい ま した ．
3．2 考察
　上記 の よ うに科学 ・工 学に 対 し て 興味 ・関心 が 深ま
っ た とい う回答が得 られ た ．興味深 い こ とに，進路 に
つ い て 再 考 し た り文 系 か ら理 系 に 変更す る こ と を考 え





ト結果か ら ， 高校 1学年の 早期 に科学 ・工
学研究に触れ させ る と女子 生徒は志望 進路 を文系か
ら理 系 へ 変更する可能性 が高い こ と，男子生徒に は
進路選択 をよ り明確 に意識 させ る判断材料 となる こ
とを示唆 し た ．
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男子学 生B
癖愬 ：今回 SPP に参加 で き る 機会 をい ただい て，さ らに ，
理数 に 関心 を持 つ こ とが で きた．そ れ に ，将来 は 絶対
に研 究者 にな るとい う決意を固め る こ ともで きて 非 常
に 良 か っ た ．普段 の 学校 の 授 業 で は触れ られな い よ う
な こ とも沢 山学ん だ し，自らの 糧にする こ ともで きた
か な と感 じ られ た の で ，嬉 しか っ た で す ．今圃 はあ り
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